























































































































































表 1 各領域のクロンバックα係数 (n=34)
ゝ-＼ α 係 数月経前 月経中 月経後
痛 み 0.913 0.799 0.796
集 中 力 0.891 0.890 0.611
行動変化 0.943 0.914 0.896
自律神経 0.694 0.554 0.463
水分貯留 0.766 0.745 0.557
負の感情 0.953 0.955 0.892
35因 子 0.974 0.964 0.890
表 2 月経周辺期における領域別総得点平均値と
標準偏差 (n=34)
い小 月経前 月経中 月経後
痛 み 10.47±6.56 13.26±5.86 7.09±2.70
(1.75±0.09) (2.19±0.09) (1.18±0.03)
集 中 力 ll.76±6.36 12.09±5.96 8.65±1.89
(1.47±0.06) (1.53±0.06) (1.08±0.03)
行動変化 7.94±5.26 8.94±5.37 5.44±1.54
(1.59±0.09) (1.82±0.09) (1.09±0.03)
自律神経 5.06±2.20 5.03±1.99 4.12±0.40
(1.26±0.06) (1.26±0.03) (1.03±0.03)
水分貯留 7.29±3.76 6.94±3.45 4.38±0.87
(1.82±0.09) (1.73±0.09) (1.10±0.01)

































































育域 項 目 月 経 前 月 経 中 月 経 後平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD
宿み 肩がこつたり筋肉が痛くなる 1.79 1.35 1.91 1.40 1.47 0.98
頭が痛い 1.74 1.31 1.88 1.30 1.21 0.76
下腹部が痛い 1.91 1.29 3.12 1.64 1.06 0.24
腰が痛い 1.68 1.18 2.68 1.39 1.06 0.24
疲れやすい 1.97 1.56 2.26 1.56 1.24 0.84
体のあちこちが痛い 1.38 1.ll 1.41 0.88 1.06 0.34
隻中力 眠れない 1.26 0.92 1.18 pO.45 1.03 0.17
物忘れをしやすい 1.53 1.29 1.44 1.17 1.24 0.97
頭の中が混乱する 1.32 0.90 1.26 0.70 1.00 0.00
判断力が鈍る 1.53 1.17 1.59 0.97 1.06 0.24
集中力が低下する 1.76 1.31 2.00 1.28 1.09 0.51
気が散る 82 13 82 12 9 3
指を切ったりお皿を割ったり失敗が多 くなる 1.29 0.71 1.35 0.76 1.09 0.37
動作がぎこちなくなる 1.24 0.55 1.44 1.03 1.06 0.34
行動変化 勉強や仕事への根気がなくなる 1.76 1.24 1.91 1.27 1.18 0_62
居眠りをしたり布団から起き出せなくなる 1.79 1.26 2.03 1.34 1.21 0.72
家で閉じこもりがちになる 1.44 1.09 1.59 1.22 1.00 0 .00
でぶしようになる 1.41 1.14 1.71 1.23 1.00 0.00
勉強や仕事の能率が低下する 1.53 1.09 1.71 1.20 1.06 0.24
自律棉経 めまいがしたりボーッとなつたりする 1.47 1.04 1.50 1.04 1.06 0.24
冷や汗が出る 1.21 0.53 1.12 0.53 1.03 0.17
吐き気がしたり吐いたりする 1.21 0.87 1.26 0.88 1.00 0.00
顔がほてる 1.18 0.45 1.15 0.43 1.03 0.17
水分貯JID田 体重が増える 1.41 0.91 1.50 0.70 1.03 0.17
肌が荒れて吹き出物が出たりする 2.09 1.36 2.09 1.60 1.09 0.28
乳房が痛い 2.03 1.34 1.68 1.08 1.06 0.24
むくみがある 1.71 1.25 1.68 1.02 1.21 0.53
負の感情 ちょっとした事で泣いてしまう 1.32 0.87 1.47 0.98 1.03 0.17
寂しくなる 1.41 1.03 1.44 1.03 1.06 0.24
不安になる 1.50 0.98 1.50 1.17 1.09 0.28
落ち着かない 1.50 0.88 1.62 1.21 1.09 0.28
イライラする 1.71 1.18 2.03 1.48 1.15 0.35
気分が変わりやすい 1.62 1.06 1.79 1.39 1.09 0.28
憂うつになる 1二71 1.27 1.62 1.19 1.12 0.32




領域 項目 3点以上の人数 頻度(%) 5.6点の人数 頻度(%)
宿み 肩がこつたり筋肉が痛くなる 21 61.8 8 23.5
頭が痛い 18 52.9 8 23.5
下腹部が痛い 30 88.2 ll 32.4
腰が痛い 22 64.7 6 17.6
疲れやすい 22 64.7 ll .32.4
体のあちこちが痛い 6 17.6 3 8.8
隻中力 眠れない 3 8.8 1 2.9
物忘れをしやすい 12 35.3 6 17.6
頭の中が混乱する 6 17.6 1 2.9
判断力が鈍る ll 32.4 2 5.9
集中力が低下する 16 47.1 6 17.6
気が散る 15 441 7 206
指を切ったりお皿を割ったり失敗か多くなる 8 23.5 0 0.0
動作がぎこちなくなる 7 20.6 1 2.9
行動餐化 勉強や仕事-の根気がなくなる 17 50.0 4 ll.8
居眠りをしたり布団から起き出せなくなる 20 58.8 5 14.7
家で閉じこもりがちになる 9 26.5 4 ll.8
でぶしようになる 9 26.5 5 14.7
勉強や仕事の能率が低下する 13 38.2 4 ll.8
自律神経 めまいがしたりボーッとなつたりする 10 29.4 2 5.9
冷や汗が出る 3 8.8 0 0.0
吐き気がしたり吐いたりする 4 ll.8 2 5.9
顔がほてる 2 5.9 0 0.0
水分貯Ji刀田 体重が増える 7 20.6 1 2.9
肌が荒れて吹き出物が出たりする 22 64.7 4 ll,8
乳房が痛い 17 50.0 3 8.8
むくみがある 18 52.9 1 2.9
負の感情 ちょっとした事で泣いてしまう 7 20.6 2 5.9
寂しくなる 7 20.6 3 8.8
不安になる 12 35.3 3 8.8
落ち着かない 10 29.4 2 5.9
イライラする 14 41.2 6 17.6
気分が変わりやすい 14 41.2 5 14.7
















































































痛 み 58.3 23.0
集 中 力 28.7 8.8
行 動 変 化 40.0 13.0
自 律 神 経 14.0 3.0
水 分 貯 留 47.1 6.6
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Perimenstrual symptoms and it's management
- Assessment with Menstrual Distress Questionnaire-
Yuka GOTO and Hiroyuki OKUDA1)
Abstract
Each of 34 women rated their experience of 46 symptoms on a six-point scale
separately for the premenstrual, menstrual, and intermenstrual phases of her most
recent menstrual cycle. The 46 symptoms were intercorrelated and factor analy-
zed separately for each phase. These symptoms were divided into six clusters of
symptoms, such as pain, concentration, behavioral change, autonomic reaction, water
retention, and negative affect. Pain and water retention were composed of physical
symptoms, were always at higher position than three clusters of menstrual symp-
toms in perimenstrual change. Thus, mental symptoms in perimenstrual physiolo-
gical changes were might be induced by physical changes.
Key Words: Menstrual Distress Questionnaire, perimenstrual, premenstrual, menstrual symptom
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